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収） 日本すのる法概政に (12) 
本 （ウ） 関日本すのる経概済説に (10) (10) 
件）各分問野の (26) I (26) 諸題
Ij:¥ 
日本事情（B) 50 42 92 





82 68 150 




伝文統化に産関業す及るび見伝学統等 60 60 
作 }JI] ,1/t 1発 30 30 f 
60 I 90 150 
！日本語強化コース ｜ 80 320 
時間














































































































































日 代表者所属 ・峨 ・氏名 参加者所属部局

















情報処理教育におけるコンピュータの 情報処理教育センター 文．情報処理フレンドリネスについての心理学的研究 教授 ・長谷川利治
医工学の教育研究法の体系化 医用高分子研究教センター 医，工，医用高，化研，胸部研授 ・筏 主主人
ヒト遺動伝物病原因遺閲伝子解め析のを広目範的なとし 遺伝子実験施設教た， モデノレ発のた 基礎 授 ・本re; 佑 理，医，此遺伝子的データの収集
健康科学態に関する教育研究の諸外国にお 医療技術短期大学授部 全学部，教義，医短ける実調査 教 ・藤原哲司
近現代中間人物名称D・Bの作成 人文科学研究所教 文，教養，人文研授 ・狭間直樹
造血幹細胞よりT誕ゅの分化の酬に ［問患研究霊 理，医，胸部研関する研究 授 ・桂 義元
人の発達にかかわる木質環境の機能 木材研究所教授 ・山田 正 教育，工，決，木研
経済分析用支援システムの設計 ・開発 経済研究所教授 ・佐和隆光 経済，大型，経済研
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論 ・出版の自由を訴えた Milton,J. : Areo-












No. 359 京 大 広 報
！｜ 明治30年代後半の京都帝国大学正門及び本館 1・
H 木館は当初，理工科大学，法科大学の教室 i: 
~· などに用いられていたが，大正元年10月， ；： 
！~ 火災により焼失した。その後，大正14年に i 
：｜ 現在の本館が竣工した。 i 
~：－：：：：~~・？・2・·：＿－：.：＇：＂.＂.
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